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La investigación titulada “Impacto social de las tragamonedas en la ciudad de Tarapoto, 
2018”, cuyo objetivo fue determinar el impacto social que generan los tragamonedas en la 
ciudad de Tarapoto, 2018. El tipo de investigación fue aplicada, diseño no experimental. La 
muestra estuvo conformada por 339 personas quienes asisten a los casinos Zafiro SA y Slot 
Casino Selva SAC. En cuanto a los resultados demostraron que el impacto social fue neutro 
en un 47%, 44 negativo y 9% positivo, esto se debió a que las personas según su percepción 
dieron a conocer que los casinos casi nunca colaboran con programas sociales a fin de ayudar 
a la comunidad de Tarapoto. Además, otro aspecto importante es que los casinos casi nunca 
instan a sus usuarios a descansar después de cierto tiempo después de haber estado jugando, 
por lo cual se estuviera contribuyendo a minimizar la ludopatía que se genera. Asimismo, 
otro problema es que el personal no se encuentra motivado y satisfecho., de igual manera, el 
nivel de seguridad fue negativo. Sin embargo, el casino como tal siempre ha demostrado ser 
confiable y transparente según las operaciones que se frecuentan de manera diaria en un 
48%. 
 











The research entitled "Social impact of slots in the city of Tarapoto, 2018", whose objective 
was to determine the social impact generated by the slots in the city of Tarapoto, 2018. The 
type of research was applied, non-experimental design. The sample consisted of 339 people 
who attend casinos Zafiro SA and Slot Casino Selva SAC. Regarding the results, they 
showed that the social impact was neutral in 47%, negative 44 and positive 9%, this was due 
to the fact that people according to their perception announced that casinos almost never 
collaborate with social programs in order to help to the community of Tarapoto. In addition, 
another important aspect is that the casinos almost never urge their users to rest after a certain 
time after having been playing, which is why they are helping to minimize the gambling 
addiction that is generated. Likewise, another problem is that the staff is not motivated and 
satisfied. In the same way, the level of security was negative. However, the casino as such 
has always proven to be reliable and transparent according to the operations that are 
frequented daily by 48%. 
 














Actualmente se observa un incremento en el potencial de las actividades turísticas y de 
la industria de los casinos, debido a que gran cantidad de empresarios apuestan para 
beneficiarse de dicho sector. No obstante, la popularidad de dicho rubro, sumado a las 
expectativas que el entorno social posee con respecto a su desarrollo, son las principales 
barreras existentes para su progreso. 
 
Según un estudio de Greenless, (1998) citado por Arellano (2018) se menciona que en 
el sector de los juegos de azar “Se mantiene percibida de forma marginal y con cierto 
grado de aceptación por una gran parte de la sociedad y por muchas autoridades a nivel 
global. Asimismo, se presenta un vínculo estrecho entre el aceptar en la sociedad a los 
juegos de casino o el rechazarlos porque generan conductas inadecuadas para la 
sociedad (pág., 74) 
 
La asimilación y conocimiento de clubs de azar en las sociedades civiles es incierto, en 
este sentido, se observa como cierta parte de la sociedad percibe que son actividades 
adictivas de ocio, forman a apostadores de carácter compulsivo, fomentan la ludopatía, 
e incrementan los delitos en sectores en los cuales se localizan dichos centros de azar 
(casinos). Asimismo, la otra parte de la sociedad manifiesta que, los casinos mejoran los 
niveles de progreso en los sectores donde se ubican, porque generan oportunidades de 
trabajo, beneficios tributarios, mayor progreso por la expansión de la afluencia de los 
usuarios que demandan servicios extras a los juegos, y desarrollo turístico (Uquillas, 
2011, pág. 12). 
 
Es por eso a que pesar que lo que indica la Sociedad Nacional de Juegos al Azar (2018) 
ha generado un informe que el 80% de los casinos pagan impuestos y ya no se aplica el 
ISC para su servicio, la situación entre la percepción de la gente ha mejorado, tomando 
en cuenta que sus elevados costos para acceder a jugar o consumir ciertos productos 
dentro de un casino no se encontraba al alcance de todos y lo cual generaba un alto grado 
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de diferencia entre las escalas socioeconómicas del Perú, generando una perspectiva 
totalmente mala por parte de los sectores Bajo y medio bajo. 
 
Es por esa razón que la presente investigación se engloba en un estudio de impacto social 
en base a perspectivas de una ciudad de nombre Tarapoto, que muestra un crecimiento 
acelerado mediante sus sectores de comercio y turismo como principales pilares, que a 
razón de ello se han podido observar que los últimos 10 años el aumento de casinos y 
tragamonedas, especialmente en el sector céntrico del distrito de Tarapoto ha 
incrementado considerablemente, de contar con un casino dentro del 2001 a contar con 
más de 10 casinos para el 2018.(Cámara de comercio de San Martín, 2018)  
 
Diversas empresas tragamonedas como Slot Casino Selva y Zafiro son hoy por hoy muy 
concurridos en la ciudad, pero el problema no se centra a cuanto es el crecimiento de 
los usuarios que requieren y solicitan el servicio de juegos de azar, sino en la percepción 
o la reputación que presenta dicho sector en la sociedad Tarapotina; tomando en cuenta 
que estas son empresas que promueven una actividad considerada adictiva y es en 
algunos casos la causa principal de déficit económico de muchas personas, es que dichas 
empresas necesitan presentarse ante la sociedad con un plan de responsabilidad 
corporativa, como actividades a la contribución de la sociedad y el control de la 
ludopatía de sus clientes; asimismo, la responsabilidad ética en base a la transparencia 
de su información económica y la comunicación y por supuesto, la responsabilidad 




Henao, A. (2014) en su investigación titulado: Ludopatía, una problemática vista desde 
lo personal, familiar y social. (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia. Amalfi. 
Concluye que:  
Cada factor personal, familiar y social, evidentemente se ve comprometido en 
consumidores de estos servicios sobre todo en aquellos con rasgos o adicción al juego 
de azar en el municipio de Amalfi. Puesto que como lo afirmó la muestra de la población 
analizada, la cual señala que adentrase en los juegos de azar conlleva generar 
problemáticas personales, ya sean emocionales, económicos, familiares, en la salud, de 
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las relaciones, de distanciamiento con hijos, discusiones con los padres, y mal uso del 
dinero disponible, el cual debería estar direccionado a los gastos del domicilio; factores 
sociales, con respecto a mal entendidos, peleas, disgustos tanto en el ámbito del juego 
 
Molina, M. (2011) en su investigación titulado: Los juegos de azar en el ecuador: 
prohibiciones, causas y consecuencias (tesis de pregado). Universidad de Guayquil. 
Ecuador. Concluyó que:  
Los juegos de azar impulsan al rubro del ocio, en la cual estos establecimientos 
presentan gran afluencia turística, las actividades recreativas del individu y el manejo 
del tiempo libre; no obstante posee una contraparte, la cual se manifiesta cuando dichos 
centros dejan de ser percibidos como zonas de diversión. 
 
Uehara,Y. (2011) En la investigación En busca del sentido: El juego como problema 
social (tesis de pregrado) Universidad Academia. Santiago. Concluye que: el estudio 
buscó conocer de cerca a aquellos individuos que presentaron problemas por tener un 
estilo de vida ligado a los centros de azar. Esencialmente se quiso identificar aquellas 
causales que originan dependencia en dichos individuos en el mencionado vínculo, ya 
sean los factores existentes en el instante en que se presentaron los problemas o inclusive 
antes. Además, la investigación abordó y describó las particularidades de los propósitos 
delimitados. Primordialmente, trató de establecerse una forma de comprender el 
problema que a su vez no tiene mayores estudios previos, ya sea por aspectos 
psicológicos y socioculturales. 
 
Manrique, A. (2010) en la investigación titulada Análisis teórico de los juegos de azar 
como construcción cultural (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá. Concluye que: el estudio buscó resumir un diagnóstico sobre la influencia que 
poseen los centros de casinos en la comunidad, teniendo en cuenta aspectos de carácter 
económico para que sean el fundamento en la determinación de las percepciones 
culturales actuales. La investigación de teorías desarrollado a partir del fomento en las 
ciencias sociales apto para detallar el vínculo existente entre los juegos de casino la 
realidad actual, la percepción de los consumidores de los juegos y la labor del las redes 
sociales como mecanismo que facilita la difusión de diferentes fenómenos culturales 




Cabrera, W. (2018) en la investigación titulada: Estudio sobre la reputación percibida 
por los clientes potenciales, enfocado en las dimensiones de la ética y responsabilidad 
corporativa, y calidad del servicio en las salas más exclusivas del sector de juegos de 
casinos y máquinas tragamonedas en los distritos de independencia, San Miguel, 
Miraflores, San Isidro, Santiago De Surco, Magdalena y Lince (tesis de pregrado). 
Pontificia Universidad Catolica del Perú. Concluyó que:  
Existió un vínculo negativo a percepción de los clientes potenciales, porque la gran parte 
de los mencionados clientes, señala que dicha actividad generán dependencias 
peligrosas y casionan hechos antiéticos. Además, se evidenciaron deficiencias en la 
administración relacionada en parte con el fomento del programa de comercio. Dichas 
observaciones, tienen la tendencia a presentar un gran vínculo entre la comunicación del 
rubro de juegos con todo su mercado de interés, porque con lo evidenciado en las teorías, 
las organizaciones de juegos se empeñaron en brindar una percepción positiva de su 
rubro; No obstante, al parecer dichas acciones no fueron capaces de responder a todo, 
porque aún hay aquellos usuarios que mantienen un punto de vista desfavorable con 
respecto al actual sector de ocio. 
 
Sumar, O. (2018) en la investigación titulada: Algunos mitos en la regulación de juegos 
de casino y máquinas tragamonedas en el Perú (tesis de pregrado). Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima. Concluyó que:  
Las actividadees de azar se desarrollan en la sociedad de forma extravagante siendo 
integrante de las actividades turísticas, asimismo, por los potenciales daños a la moral 
de la sociedad, a la salud y al nivel de seguridad pública, se delimitaron un conjunto de 
obligaciones y circunstancias necesarias para que pueda operarse este tipo de negocio. 
Además, para fundamentar su excepcionalidad se determinaron ciertas exigencias con 
la finalidad desmotivar la expansión de dichas actividades, porque estas son toleradas 
por el país. 
 
Así mismo, no existen evidencia local de investigaciones pasadas referentes al impacto 
social de los tragamonedas dentro de la región San Martín, teniendo en cuenta que es 




Tomando en cuenta las investigaciones planteadas se arma el marco teórico en función 
a las teorías relacionadas al tema, que sirve como base principal para la medición de 
la variable, por esa razón que es necesario entender que es un casino, lo cual se define 
de acuerdo con la normativa vigente, en relación a la instancia competente, la cual 
faculta a un titular para que desarrolle actividades de aprovechamiento de juegos de 
azar, o tragamonedas, aproveche una delimitada cantidad de mobiliario de juegos, según 
acorde a los formatos de los programas de los juegos (Dirección General de Juegos de 
Casinos y Tragamonedas, 2017, pág. 95) 
 
El casino es establecimiento, un local, una sala de juegos, diversión u ocio, distintivos, 
son delimitados lugares que fomentan actividades sociales, como conversar o conocer 
diferentes contextos socioculturales. De esta forma, se logra identificar dos aspectos 
relevantes en el ámbito social de los casinos. En primer lugar, tiene la particularidad de 
incrementar el nivel de concentración turística en donde operan. En segundo lugar, es 
concebido como un establecimiento en donde se desarrollan diversas interacciones 
sociales vinculadas con el entretenimiento. Los casinos tienen ambientes agradables, la 
temperatura es reguladas, son sitios acogedores para divertirse, proporcionan bebidas, 
en otras palabras, son lugares orientadas satisfacer las necesidades de recreación de sus 
clientes. (Echeverría, 2013) 
 
Economía Social  
Es la agrupación de organizaciones de carácter privado estructuradas de manera formal, 
las cuales poseen autonomía y plena disponibilidad para crear alianzas, consolidadas 
con la finalidad de atender las demandas de los fundadores por medio de los mercados, 
generando productos y delimitado tipo de servicio, buscando el resguardo o 
financiamiento de la asignación de las utilidades entre los socios, sumado a las acciones 
en las que se encausen, además, no presentan un vínculo directo con las aportaciones de 
los socios, lo que respectivamente conllevaría un voto para cada uno. En este sentido, 
la Economía Social, también acoge a las organizaciones públicas estructuras de manera 
formal, las cuales poseen autonomía y plena disponibilidad para crear alianzas, que 
generan servicios de no mercado a en beneficio de las familias, en la cual los excedentes, 





Fajardo (2015) destaca que la nota característica de la economía social es la modalidad 
en la que se desenvuelve y la finalidad con la que se espera perseguirla, como se deduce 
de sus principios, y no se orienta a darle relevancia a las actividades económicas que se 
desarrollan en sí. Así, la particularidad determinante de las entidades de la economía 
social, es el empleo de procesos que presentan participación en decisiones y en los en 
democracia, donde cada persona es un voto, independientemente de su aportación al 
capital 
 
Junto a un modo diferente de gestión de la empresa capitalista, el otro elemento 
definitorio es el interés común de los servicios a sus accionistas, de servicio a los 
intereses generales, o ambos. De hecho, realizan actividades económicas en sí misma 
consideradas con el fin de responder a las demandas de los individuos y las familias; es 
por ello que se considera a las entidades de economía social como organizaciones con 
individuos. Laboran con capitales u diversos recursos de carácter monetario, sin 
considerar al patrimonio. (Fajardo, 2015) 
 
Dichas entidades realizan sus actividades empleando la naturaleza pública y el 
capitalismo convencional, implementando procesos mixtos que emplean recursos de 
carácter mercantil y no mercantil, los cuales puede ser donativos filantrópicos, 
beneficios mercantiles y subvenciones del gobierno e inclusive las labores voluntarias 
y/o remuneradas. Con ello, se adjudica el entendimiento de los mercados conjunto a la 
redistribución y a la solidaridad. La ES ha sido capaz de articular un discurso teórico y 
práctico de que es posible la democratización de la sociedad civil en la esfera de la 
actividad productiva de la empresa y crear espacios económicos, basados en la libertad 
y solidaridad para aquellos excluidos por el sector privado y público. Además, cuenta 
con un progreso organizacional relevante en determinadas economías, contando con un 
alto grado de acuerdos delimitados por los funcionarios que la integran e investigan, 
sumado a las entidades de prestigio en el mundo. (Monzón , 2015) 
 
No obstante, existen, dos escenarios relacionados con la economía social. El primero de 
ellos es la generación de innovadoras formas de administración corporativa, donde se 
hace presente un claro objetivo social en su labor, pero no hay acuerdo sobre si es 
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adecuada su inclusión o no, para los casos de las entidades de carácter social y su 
traslación a la legislación de los diferentes países (Defournny, 2014) 
 
Responsabilidad social  
Se orienta al nivel de gestión, de las cuales se otorga a un punto de vista social. 
Asimismo, esto involucra la interacción que uno puede mostrar a un grupo de personas; 
por otra parte, esto también puede entenderse como equilibrio de lo que sucede en un 
determinado tiempo de los cuales toma en cuenta el punto económico, ambiental y como 
ultimo los hechos que suceden en la sociedad. Sin embargo, una vez que se llegue a 
tener un resultado esto puede variar, según el interés que se pueda presentar. 
 
Una organización según la estructura que presente está comprendida por varios agentes, 
mismos que dan lugar a un grupo de personas, sin embargo, estos deben ser directos e 
indirectos. Bajo otra concepción esto se manifiesta bajo un enfoque Stalkeholder, y de 
los cuales representan un determinante moral; asimismo otro punto importante es el 
desarrollo sostenible lo cual involucra el cumplimiento de las políticas internas que por 
lo general esto es trabajada bajo distintas actividades que puede tomar en cuenta una 
organización. (Bernal, 2015) 
 
Recurre de manera directa al comportamiento de los cuales es identificado como ético 
voluntario. Asimismo, un aspecto que interviene es la elaboración de planes 
estratégicos, además para llegar a este punto se tiene que analizar varios puntos que 
seguidamente se detalla algunos: Económico, ambiental, legal, etc. (Bernal, 2015) 
 
Una empresa según la condición que se encuentre determinar varios aspectos, además 
de poseer indicadores de gestión se tiene que reconocer cuales son los objetivos que se 
pretende alcanzar. No obstante, el no desarrollar de manera efectivo estas actividades 
con el tiempo determina un impacto negativo, esto da entender que de realizar de manera 
efectiva los resultados permitirán tomar mejores decisiones. Por otra parte, algunas 
organizaciones no tienden a valorar los recursos que se invierten lo que trae consigo un 
inadecuado consumo de recursos que se llegue a disponer en el momento.  Es preciso 
alcanzar que uno de los elementos que permitan manejar estas limitantes es la actitud 
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que se llegue a demostrar en un tiempo dado, asimismo esta medición es ejecutado a 
través de acciones especificas (Bernal, 2015) 
 
 
Impacto Social  
El impacto social es un tema muy amplio para la medición y puede referirse a todo 
aquello que afecta a al bienestar de las personas y la sociedad. La actividad de las 
empresas genera múltiples impactos sociales, desde diversas perspectivas tanto 
positivos como negativos, con el acceso a productos y servicios, la generación de puesto 
de trabajo, la formación del personal, la estructuración de infraestructuras, la 
adquisición de insumos, las transferencias tecnológicas, el cumplimiento de tributos, o 
por otro lado con el aumento de lavado de activos y el crecimiento de la delincuencia 
dentro de la sociedad. (Ongawa, 2015) 
 
Según Burdge y Vanclay (1995), citado por Morales, (2015) afirman que el estudio de 
impacto social puede definirse como análisis que trae consigo un diagnostico final que 
se asigna a todas las funciones; pues está según su naturaleza son programadas. 
Asimismo, este indicador es trabajado no solo en un lugar específico, esto da entender 
que se puede tomar en cuenta de varios puntos de vista siendo este local, nacional y 
como también estatal. 
 
La función de medir el impacto, bajo la percepción de las personas es reconocido como 
dificultoso por el mismo hecho de no tener en claro cuáles son los criterios que se deberá 
tomar en cuenta. De igual manera este proceso tiene un solo objetivo el de reconocer 
cuanto es que se ha logrado. Por otra parte, es bueno mencionar que este impacto puede 
traer consigo cambios que de los cuales puede tanto negativo como positivos que de tal 
forma percibido por la misma sociedad. Entonces a comparación de los periodos 
anteriores el impacto no fue tan significativo a pesar de tener en claro cuáles son las 
estrategias que se toma en cuenta en el proceso (Morales , 2015) 
 
Uno de los principales objetivos de una organización es el de buscar posibles 
oportunidades para mejorar su situación actual. Asimismo, este hecho surge a partir de 
las necesidades sin embargo a pesar de tener los conocimientos siempre se producen 
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preguntar que por lo general son realizadas día a día según los intereses que se llegue a 
impartir. La responsabilidad social como tal es reconocida por dos grupos siendo este el 
complementario y mandatario, en este caso el primero resume el hecho de como se viene 
desarrollando las cosas y el otro es el cumplimiento has tener un resultado claro de los 
hechos propuestos. Por otra parte, la ética empresarial cuando se trata de negocios está 
prácticamente ligado a políticas y normas que por lo general se acontecen en 
comunidades globales y locales; además esta guarda una estrecha relación con la 
conservación que se le puede otorgar al medio ambiente y esto se contempla a través de 
buenas prácticas (Fundación Social, 2015). 
 
Cuando uno se dirige a un grupo de personas, de los cuales son complementarios, da a 
entender varios aspectos que en primer lugar está enfocada al ámbito empresarial que 
por lo general es definido como valor social, en estos casos las organizaciones suelen 
otorgarlo de manera voluntaria.  Por otra parte, en proyectos sociales lo que se busca es 
el mejorar las relaciones existentes, pues ello origina resultados que se ven reflejados 
en indicadores de educación (Matallana, 2015) 
 
Para obtener un impacto dentro del contexto empresarial, es necesario la combinación 
de 2 grupos mismo que busca un solo fin siendo este un beneficio que propiamente para 
llegar a obtenerlo es un desafío. Se sabe muy bien que las empresas según actividad 
económica generar recursos que son destinados para la ejecución de proyecto sociales, 
sin embargo estos recursos permiten mejorar los servicios financieros y sobre todo la 
seguridad (Matallana, 2015) 
 
Elementos clave en la medición del impacto social 
Todos los procesos de estimación del impacto social pueden determinarse por medio de 
una secuencia fases de carácter genérico, en las que coinciden la mayoría de las 
metodologías existentes, y que comprenden cinco pasos o fases (AEF, 2015). 
En primer lugar, es indispensable delimitar los propósitos y determinar el alcance del 
análisis de impacto. En segundo lugar, deben analizarse las distintas partes interesadas 
y su grado de implicación. A continuación, hay que medir los resultados e impactos 
relevantes mediante indicadores significativos. Seguidamente se trata de verificar los 
impactos que se están produciendo y su aportación de valor a los grupos de interés 
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involucrados. Para finalizar, hay que realizar un seguimiento periódico de los datos y 
presentar la información interna o externamente. (AEF, 2015). 
 
Cabe remarcar la importancia de la comunicación con los grupos de interés en el proceso 
de medición de impacto. Asimismo, este grupo de interés son afectados de manera 
directa por las actividades que se lleguen a generar dentro de una empresa; en este punto 
de toma en consideración varios individuos que de los cuales buscan entender las 
expectativas que se pretende alcanza. De igual manera un punto importante es el hecho 
de identificar qué actividades de van a ejecutar, para ello en algunos casos cuando no se 
llega a obtener lo esperado se elaboran propuestas que son valorados y es contrastado 
por ellos mismo (AEF, 2015). 
 
Asimismo, la medición del impacto suele basarse en un modelo sobre el que existe un 
amplio consenso conocido como “teoría del cambio”, “cadena de valor del impacto” o 
“modelo lógico”. Se trata de una cadena de causalidad que plantea una posible respuesta 
que de las cuales pueden o no ajustar en ciertas actividades. Asimismo, este análisis 
comprende prácticamente la valoración de varios indicadores, sin embargo, durante los 
procesos determinan algunas limitaciones que de una u otra manera invalidad la 
hipótesis. La terminología de uso común propone las siguientes definiciones. (AEF, 
2015). 
 
 Insumos (inputs): todos los recursos, sean humanos o de capital, invertidos en las 
actividades de la organización  
 Actividades (activities): las acciones concretas, tareas y trabajos llevados a cabo por 
la organización para generar productos y resultados y alcanzar sus objetivos  
 Productos/servicios (outputs): los bienes y servicios tangibles que resultan de las 
actividades de la organización  
 Resultados (outcomes): los cambios, beneficios, aprendizajes u otros efectos (tanto a 
corto como a largo plazo) que resultan de las actividades de la organización  
 Impacto social (impact): la parte de las actividades de una organización atribuible a 








Dimensiones del Impacto Social  
 
Responsabilidad Corporativa 
La apertura de un negocio que en este caso es un casino, de los cuales esta contado con 
ninguno tendrá un impacto muy significativo dentro de una sociedad, sin embargo, 
según algunas investigaciones se llegó a tener una mala concepción de este punto, donde 
se da a conocer que este es un indicador donde posiblemente el crimen articulado 
aumente.  
Se manifiesta que la sala de juegos determinar varios factores delictivos: Para ello se da 
conocer ítems como lavado de activos, robos y otros, asimismo esto involucra otros 
aspectos como la continuidad de su uso que es reconocido como ludopatía (Uquillas, 
2011), lo cual no tendría ese concepto si se cumplen con los siguientes factores. 
 Contribución a la sociedad: Se entiende como contribución a la sociedad, 
donde un casino y sus inversionistas muestran una disposición en realizar 
actividades para dicha sociedad, ya sea en la participación económico o 
caritativa con diversos lugares de apoyo u en base a acogerse a leyes como obras 
por impuestos, o en todo caso en la realización de eventos sociales para la caridad 
dentro de los locales. 
 Compromiso ante la ludopatía: Los casinos en base a la responsabilidad social 
tienen el control para el manejo de sus clientes, los cuales no deben de exceder 
de 24 horas jugando, ya que el control de la ludopatía es fundamental para 
mostrar una responsabilidad corporativa accesible.  
 
Responsabilidad Laboral 
No obstante, no existe estudios precisos que estimen que las economías con mayor 
concentración de juegos de azar generen niveles mayores niveles de inseguridad 
ciudadana, porque el desarrollo de operaciones de los casinos en las ciudades por el 
contrario apoyan la seguridad y orden público, proporcionan mejores niveles de empleo, 
y brindan a los habitantes un mayor nivel de bienestar, pues también proveen a las 
comunidades de infraestructuras de empleo común y servicios que satisfacen demandas. 
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Por ello, se considera que el problema con el crimen en las comunidades no está 
vinculado estrechamente con la operación de los juegos azar. (Uquillas, 2011) 
Es por esa razón que la responsabilidad laboral de un casino contribuye en los siguientes 
factores:  
 Oferta laboral adecuada: Un cásico generado una gran cantidad de puestos de 
trabajos, desde la contratación de personal de limpieza, hasta las personas 
encargadas del manejo financiero de la empresa, tomando en cuenta los jefes de 
cada área que corresponde un casino. 
 Seguridad: Trata sobre el nivel de seguridad que cuenta un casino, tanto interno 
y externo, ya que cuando un casino se crea el nivel de seguridad aumenta, debido 
a que son establecimiento con una gran cantidad de movimiento dinerarios 
dentro de ella, por lo cual tiene que estar resguardado en lo más mínimo, con 
cámaras de seguridad y personal. 
 
Responsabilidad ética  
Con respecto a la segunda clase: el aumento de los actos delictivos, robos a las empresas 
y despidos, situaciones de quiebra en negocios, muertes, enfermedades, costos de los 
servicios sociales, tributaciones al gobierno, costo de las condiciones de las familias, 
abusos monetarios, actos de corrupción en el estado, fraudes, estafas, comercio de 
estupefacientes, ausentismo en el trabajo, las deudas, los niveles de estrés y ansiedad, 
no cumplimiento de los deberes con la familiar y con la sociedad, vagancias, derroches, 
malas vivencias, prostitución, alcoholismo, y generación de organizaciones 
concentradoras de los ingresos, que fundamentan su negocio en captar los ahorros entre 
otros. (Uquillas, 2011) 
 Lavado de activos: Los casinos son conocidos muchas veces por mantener una 
reputación de empresas que lavan dinero, por eso es muy conveniente para 
dichas instituciones que cumplan adecuadamente sus funciones tributarias y que 








A continuación, se detalla la formulación del problema  
 
Problema general: 




 ¿Cuál es el impacto de la responsabilidad corporativa que generan los tragamonedas 
de la ciudad de Tarapoto, 2018? 
 ¿Cuál es el impacto de la responsabilidad laboral que generan los tragamonedas de 
la ciudad de Tarapoto, 2018? 
 ¿Cuál es el impacto de la responsabilidad ética que generan los tragamonedas de la 
ciudad de Tarapoto, 2018? 
 
Justificación 
La presente investigación tiene una justificación teórica, debido a que en base a Uquillas 
(2011) se torna que el impacto social es medida mediante la responsabilidad corporativa, 
la responsabilidad laboral y la responsabilidad ética. 
 
Así mismo, se muestra una justificación práctica, debido a que se cuenta con la solución 
y mejora de problemas prácticos como la seguridad en los sectores ubicados los casinos, 
como la transparencia de las cuentas financieras. 
 
Por otro lado, la investigación cuenta con una justificación metodológica porque se creó 
una encuesta en base a las posibilidades de impacto social que se genera por un casino, 
dado de ello que se transforma en un instrumento que puede ser utilizable para futuras 
investigaciones en base a lo armado.  
 
Por último, la investigación cuenta con una justificación social, porque muchas veces la 
percepción de la sociedad ante las empresas de diversión y ocio no es vista de manera 
satisfactoria y la presente investigación sirve para demostrar que empresas como tales 




Entre los objetivos de la investigación, están: 
Objetivo general: 
Determinar el impacto social que generan los tragamonedas en la ciudad de Tarapoto, 
2018. 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 Analizar el impacto de la responsabilidad corporativa que generan los tragamonedas 
de la ciudad de Tarapoto, 2018 
 Determinar el impacto de la responsabilidad laboral que generan los tragamonedas 
de la ciudad de Tarapoto, 2018 
 Evaluar el impacto de la responsabilidad ética que generan los tragamonedas de la 
ciudad de Tarapoto, 2018 
 
Asimismo, las hipótesis son: 
Hipótesis general: 




 H1: El impacto de la responsabilidad corporativa que generan los tragamonedas de 
la ciudad de Tarapoto, 2018 es negativo. 
 H2: El impacto de la responsabilidad laboral que generan los tragamonedas de la 
ciudad de Tarapoto, 2018 es negativo 
 H3: El impacto de la responsabilidad ética que generan los tragamonedas de la ciudad 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
La presente investigacion es de tipo aplicada, misma que tiene la propiedad 
de generar conocimiento y consolidarlo, esto da a entender que se determinó 
su aplicación incrementar aspecto tales como culturales, científicos y sobre 
tecnologicos que intervienen en la sociedad (Pimienta, De la Orden, & 
Duarte, 2012, pág. 9) 
 
El enfoque de la investigación corresponde al tipo cuantitativo, ya que usa 
la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. (Pimienta, De la Orden, & Duarte, 2012, 
pág. 9) 
 
El alcance de la investigación corresponde a los estudios descriptivos, ya 
que buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis; es decir, únicamente pretenden medir 
o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 
indicar cómo se relacionan éstas. (Pimienta, De la Orden, & Duarte, 2012, 
pág. 9) 
 
2.1.2 Diseño de investigación 
La presenta investigación es de diseño no experimental, porque se realiza 
sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no 
sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los 
hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 





El esquema del diseños es el siguiente:  
 
           M1       O 
       M2        O 
Donde: 
O: Impacto social 
M1: Clientes del tragamonedas Slot Casino Selva SAC 
M2: Clientes del tragamonedas Zafiro S.A. 
 
2.2 Población, muestra y muestreo 
2.2.1 Población 
La población está compuesta por el número de personas de la ciudad de 
Tarapoto que asisten a los casinos, registrados en los últimos 2 meses. 
Para establecer el registro se ha considerado la estadística presentada por la 
Cámara de Comercio, la cual se presenta en la siguiente tabla: 
 
Casino 2018 
N° de pasajeros Marzo Abril 
Zafiro S.A.  3212 3451 
Slot Casino Selva SAC 2531 2412 
Promedio de Clientes 2872 2932 
Promedio Total 2902 
  Fuente: Estadística al 2019 de la Cámara de Comercio de San Martin.  
 
2.2.2 Muestra 
La muestra está conformada por el número de personas de la ciudad de 
Tarapoto que asisten al casino, exclusivamente los casinos Zafiro SA y 
Slot Casino Selva SAC, los que después de aplicar la formula estadística, 
está representada por 339 clientes entre los 2 casinos. 
 
95% 
        
Z = 1.96  
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q = 0.5       
N = 2902       




        
n = 
3.8416 * 0.25 * 2902    
0.0025 * 2901 + 0.9604    






2.2.3 Criterio de selección 
Dentro del criterio de inclusión se consideró seleccionar a la población 
mayor de los 18 años entre hombres y mujeres de la ciudad de Tarapoto, 
quienes frecuentan los servicios de los casinos y que tengan una recurrencia 
mayor a 2 veces por semana. 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.1 Técnica 
Para la recolección de datos se considera como técnica a la encuesta, la cual 
se basa en un cuestionario de preguntas dedicado a la población en base al 
impacto social de los tragamonedas. 
 
2.3.2 Instrumentos 
Se aplica un cuestionario en base a las dimensiones a medir en base al 
impacto social por medio de la perspectiva del cliente que asiste a los 
tragamonedas. 
El instrumento está conformado por 20 ítems ordenados de acuerdo a las 
dimensiones que corresponde al modelo, este cuestionario se aplica a las 
personas mayores de 18 años. 
 
2.3.3 Validez 
De acuerdo con la aplicación de los instrumentos estadísticos elaborados en 
la investigación se consideró necesario su validez en base a la valoración de 








2.3.4 Confiabilidad   
De acuerdo a la recolección de datos obtenidos, para 20 ítems, en base a ello 
se analizó los indicadores por cada dimensión en estudio, con el estadístico 
de alfa de cronbach. 
 
2.4 Procedimiento  
Se procedió a tabular los datos arrojados según el cuestionario que identifica la 
perspectiva del impacto social. 
Cada dimensión e indicadores estuvo representada por preguntas que identifican el 
análisis de bondad de ajuste con el Programa SPSS 24. 
Los participantes han sido orientados en cuanto al manejo del cuestionario y el 
tiempo que los llevará responder, así mismo se les explicó la finalidad de dicho 
propósito y los mecanismos de protección de la información brindada, mediante el 
consentimiento informado. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
Para el procesamiento de los datos se considera el uso del Sistema Integral 
Estadístico de Microsoft Excel y SPSS. 24. Para la determinación de la muestra fue 
necesario determinarla en base a la totalidad de los clientes de los casinos 
participantes. 
Se ha considerado establecer un análisis comparativo entre dos casinos 
representativas en la ciudad de Tarapoto. 
 
2.6 Aspectos éticos 
En el proceso de la investigación se tenido en cuenta criterios de respeto al 
encuestado en cuanto a la disposición de sus tiempos y espacios, así mismo de 
acuerdo a los datos brindados se ha tomado en cuenta el criterio de anonimato, de 
acuerdo a lo estipulado, antes de realizar la encuesta.  
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III. RESULTADOS  
3.1. Analizar el impacto de la responsabilidad corporativa que generan los 
tragamonedas de la ciudad de Tarapoto, 2018. 
 
Figura 1. Responsabilidad corporativa de las tragamonedas de la ciudad de Tarapoto 
 




Con respecto a la presente figura se logró identificar que la responsabilidad corporativa 
reporto un nivel negativo de 71%, por otra parte, el 27% percibe que la responsabilidad 


















3.2. Determinar el impacto de la responsabilidad laboral que generan los tragamonedas 
de la ciudad de Tarapoto, 2018. 
 
Figura 2. Responsabilidad laboral de las tragamonedas de la ciudad de Tarapoto 
 




Según los dispuesto en la presente figura se logró identificar que el nivel de 
responsabilidad laboral fue negativo por parte de los tragamonedas de la ciudad de 
Tarapoto, asimismo, este resultado se vio reflejado en la oferta laboral donde el 63% 
de las personas encuestadas perciben que casi nunca es la adecuada, el 30% de la 
muestra de estudio califico a la responsabilidad laboral cono neutral y por último la 
















3.3. Evaluar el impacto de la responsabilidad ética que generan los tragamonedas de la 
ciudad de Tarapoto, 2018. 
 
Figura 3. Responsabilidad ética de las tragamonedas de la ciudad de Tarapoto 
 




Conforme a los resultados, se puede identificar que el nivel de responsabilidad ética 
fue positivo por parte de las tragamonedas de la ciudad de Tarapoto, un 48%. De los 
encuestados lo consideran positivo, el 27% de la unidad de análisis lo consideraron 



















3.4. Determinar el impacto social que generan los tragamonedas en la ciudad de 
Tarapoto, 2018. 
 
Figura 4. Impacto social de las tragamonedas de la ciudad de Tarapoto 
 




El impacto social según los encuestados fue considerado neutro en un 47%, un 44% 
negativo y finalmente un 9% positivo, este resultado se debió a que las personas según 
su percepción dieron a conocer que los casinos casi nunca colaboran con programas 




















La investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto social que generan 
los tragamonedas en la ciudad de Tarapoto, 2018, lo cual estuvo sustentado bajo la 
teoría de Morales quien a partir de su aporte teoría permitió medir la variable a fin de 
conocer el comportamiento en base a la responsabilidad corporativa, laboral y éticas. 
Los resultados demostraron que el impacto social fue neutro en un 47%, 44 negativo 
y 9% positivo, este resultado se debió a que las personas según su percepción dieron a 
conocer que los casinos casi nunca colaboran con programas sociales a fin de ayudar 
a la comunidad de Tarapoto, Sin embargo, el casino como tal siempre ha demostrado 
ser confiable y transparente según las operaciones que se frecuentan de manera diaria 
en un 48%. Estos resultados se contrastan con lo encontrado por Henao (2014) 
Ludopatía, una problemática vista desde lo personal, familiar y social, se concluye 
que: Cada factor personal, familiar y social, evidentemente se ve comprometido en 
consumidores de estos servicios sobre todo en aquellos con rasgos o adicción al juego 
de azar en el municipio de Amalfi. Puesto que como lo afirmó la muestra de la 
población analizada, la cual señala que adentrase en los juegos de azar conlleva generar 
problemáticas personales, ya sean emocionales, económicos, familiares, en la salud, 
de las relaciones, de distanciamiento con hijos, discusiones con los padres, y mal uso 
del dinero disponible, el cual debería estar direccionado a los gastos del domicilio; 
factores sociales, con respecto a mal entendidos, peleas, disgustos tanto en el ámbito 
del juego 
 
Con respecto al primer objetivo que fue analizar el impacto de la responsabilidad 
corporativa que generan los tragamonedas de la ciudad de Tarapoto, 2018. Se logró 
identificar que la responsabilidad corporativa reporto un nivel negativo de 71%, esto 
se llegó a diagnosticar debido a que las personas según su percepción dieron a conocer 
que los casinos casi nunca colaboran con programas sociales a fin de ayudar a la 
comunidad de Tarapoto. Este resultado se relaciona con lo encontrado por Cabrera, 
(2018) en la investigación titulada Estudio sobre la reputación percibida por los 
clientes potenciales, enfocado en las dimensiones de la ética y responsabilidad 
corporativa, y calidad del servicio en las salas más exclusivas del sector de juegos de 
casinos y máquinas tragamonedas en los distritos de independencia, San Miguel, 
Miraflores, San Isidro, Santiago De Surco, Magdalena y Lince, que cocluye que 
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Existió un vínculo negativo a percepción de los clientes potenciales, porque la gran 
parte de los mencionados clientes, señala que dicha actividad generán dependencias 
peligrosas y casionan hechos antiéticos. Además, se evidenciaron deficiencias en la 
administración relacionada en parte con el fomento del programa de comercio. Dichas 
observaciones, tienen la tendencia a presentar un gran vínculo entre la comunicación 
del rubro de juegos con todo su mercado de interés, porque con lo evidenciado en las 
teorías, las organizaciones de juegos se empeñaron en brindar una percepción positiva 
de su rubro; No obstante, al parecer dichas acciones no fueron capaces de responder a 
todo, porque aún hay aquellos usuarios que mantienen un punto de vista desfavorable 
con respecto al actual sector de ocio 
 
Conforme al segundo objetivo especifico quue fue determinar el impacto de la 
responsabilidad laboral que generan los tragamonedas de la ciudad de Tarapoto, 2018. 
Se logró identificar que el nivel de responsabilidad laboral fue negativo por parte de 
los tragamonedas de la ciudad de Tarapoto, asimismo, este resultado se vio reflejado 
en la oferta laboral donde el 63% de las personas encuestadas perciben que casi nunca 
es la adecuada. Asimismo estos resutlados comparten los resultados de Sumar (2018) 
Algunos mitos en la regulación de juegos de casino y máquinas tragamonedas en el 
Perú (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Concluye 
que Las actividadees de azar se desarrollan en la sociedad de forma extravagante 
siendo integrante de las actividades turísticas, asimismo, por los potenciales daños a 
la moral de la sociedad, a la salud y al nivel de seguridad pública, se delimitaron un 
conjunto de obligaciones y circunstancias necesarias para que pueda operarse este tipo 
de negocio. Además, para fundamentar su excepcionalidad se determinaron ciertas 
exigencias con la finalidad desmotivar la expansión de dichas actividades, porque estas 
son toleradas por el país. 
Con respecto al tercer objetivo que fue evaluar el impacto de la responsabilidad ética 
que generan los tragamonedas de la ciudad de Tarapoto, 2018, se llego a identificar 
que fue positivo esto se debió a que el casino como tal siempre ha demostrado ser 
confiable y transparente según las operaciones que se frecuentan de manera diaria en 
un 48%. Según lo dispuesto por Burdge y Vanclay (1995), citado por Morales, (2015) 
afirman que el estudio de impacto social puede definirse como análisis que trae 
consigo un diagnóstico final que se asigna a todas las funciones; pues está según su 
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naturaleza son programadas. Asimismo, este indicador es trabajado no solo en un lugar 
específico, esto da entender que se puede tomar en cuenta de varios puntos de vista 




V. CONCLUSIONES  
 
Se demostró que el impacto social fue neutro en un 47%, 44 negativo y 9% positivo, 
este resultado fue debido a que las personas que asisten a los casinos Zafiro SA y Slot 
Casino Selva SAC según su percepción dieron a conocer que los tragamonedas casi 
nunca colaboran con programas sociales a fin de ayudar a la comunidad de Tarapoto, 
asimismo esto involucra al compromiso, oferta y seguridad. 
 
Se determinó que la responsabilidad corporativa fue negativo en un 71%, esto se debió 
a que las personas que asisten a los casinos Zafiro SA y Slot Casino Selva SAC dieron 
a conocer que casi nunca colaboran con programas sociales a fin de ayudar a la 
comunidad de Tarapoto. 
 
Se identificó que la responsabilidad laboral fue negativo este resultado se vio reflejado 
por el 63% de las personas que asisten a los casinos Zafiro SA y Slot Casino Selva 
SAC, dando a conocer que el personal no se encuentra motivado y satisfechos. 
 
El nivel de responsabilidad ética fue positivo por parte de las tragamonedas de la 
ciudad de Tarapoto, esto se debió a que el casino como tal siempre ha demostrado ser 















VI. RECOMENDACIONES  
 
Generar un plan de actividades que permita mejorar el servicio que ofrece cada 
tragamonedas (Zafiro SA y Slot Casino Selva SAC), a los usuarios que asisten a los 
casinos, lo que traerá consigo una mayor aceptación y un impacto positivo en lo social, 
laboral y ético. 
 
Ambas empresas (Zafiro SA y Slot Casino Selva SAC), deben tener una mayor 
participación frente a la comunidad Tarapotina, con la realización de eventos y 
programas sociales pues esto permitirá tener un mayor desarrollo dentro de la 
comunidad y como también oportunidades. 
 
Ambas empresas (Zafiro SA y Slot Casino Selva SAC), deben disponer de una mayor 
seguridad en cuanto a las instalaciones a fin de garantizar a las personas quienes asisten 
frente a algún desastre natural, el cual permite tener mayor aceptación por los demás 
usuarios externos.  
 
Las empresas (Zafiro SA y Slot Casino Selva SAC), deben preocuparse por mantener 
un nivel confiabilidad y trasparencia con sus clientes, esto garantizará la fidelización 
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ANEXO 01. Operacionalización de la variable 
 









El estudio de impacto social 
puede definirse como el 
proceso de evaluación de 
las consecuencias sociales 
que pueden ser derivadas de 
acciones políticas, 
programas y del desarrollo 
de proyectos, en un 
particular contexto que bien 
puede ser nacional, estatal o 
local (Morales, 2015) 
El impacto social es 
medido, bajo el 
mando de la 
responsabilidad 
social empresarial, 
pero tomando en 
cuenta los estratos 
específicos de 




Contribución con la sociedad 
Cuestionario/Ordinal 
Compromiso ante la ludopatía 
Responsabilidad 
Laboral 




Lavado de Activos 
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ANEXO 02. Instrumentos de recolección de datos 
 
Variable: Impacto social de los tragamonedas 
Dimensión 1: Responsabilidad Corporativa 
N° 











¿Has observado que el casino, 
participa de eventos sociales de ayuda 
a los más necesitados? 
     
2 
¿Según su percepción, el casino 
colabora con programas sociales del 
estado para ayuda a la comunidad 
tarapotina? 
     
3 
¿A podido escuchar que el casino 
pertenece algún gremio de empresas 
que colaboran con la Municipalidad 
para el desarrollo de obras públicas? 
     
N° 











¿El casino, siempre insta a sus usuarios 
a descansar después de cierto tiempo 
de haber estado jugando? 
     
5 
¿Antes de cada jugar, se pone en 
manifiesto las reglas del juego y 
medidas a tomar contra aquellos que 
actúan de mala manera? 
     
6 
¿El casino contribuye con minimizar 
de alguna forma la adicción de una 
persona por los juegos? 
     
Dimensión 2: Responsabilidad Laboral 
N° 











¿Siempre observa que el casino publica 
requerimiento de personal? 
     
8 
¿Siempre observa que el personal se 
encuentra motivado con su trabajo? 
     
9 
¿Siempre observa que el personal se 
encuentra satisfecho con su trabajo? 
     









¿El casino siempre les hace recordar 
que sus instalaciones son seguras 
frente a algún desastre natural? 
     
11 
¿Cuenta siempre con un personal de 
seguridad en la puerta? 




¿Se siente seguro y confiado con el 
personal que labora dentro del casino? 
     
Dimensión 3: Responsabilidad ética 









El casino siempre se ha mostrado 
confiable. 
     
14 
Siempre el casino ha evidenciado ser 
transparente. 
     
15 
Con el dinero que gana en el casino, 
puede realizar sus operaciones diarias 
sin presentar problema alguno.  




























































ANEXO 08: Autorización de Publicación de Trabajo de Investigación en 






ANEXO 07: Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación. 
 
 
 
